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ABSTRAK 
Oestrogen merupakan gangguan endokrin terbesar di dalam alam sekitar yang menjadi 
satu kebimbangan. Oestrogen di laporkan sebagai kompound yang berpotensi untuk 
mengganggu alam sekitar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui lebih lanjut 
tentang kadar serapan oestrogen di dalam tanah yang berbeza, hubungan antara pekali 
air-oktanol dan pekali octanol-tanah bagi oestrogen semulajadi dan buatan dan juga kesan 
ke atas alam sekitar. Kajian ini dimulai dengan menyiasat jenis serapan dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kadar serapan oestrogens di dalam tanah. Kadar serapan oestrogen 
menunjukkan penyerapan yang tinggi dengan karbon organik, peningkatan kapasiti 
serapan adalah selari dengan karbon organik. Nilai Kow dan Koc digunakan untuk 
mengenalpasti pergerakan oestrogen di dalam tanah dan hasilnya, E2 dan EE2 
dikategorikan dengan perlahan dan tiada pergerakan manakala E1 dikategorikan dengan 
sedikit pergerakan dan pergerakan yang perlahan. Nilai karbon organic memainkan 
peranan yang penting bagi mengetahui kadar serapan oestrogen di dalam tanah. Selain 
itu, faktor kadar serapan oestrogen turut dipengaruhi oleh kepelbagaian suhu dan pH. 
Analisis yang dijalankan membuktikan bahawa serapan oestrogen didalam tanah 
disebabakan oleh proses ‘physisorption’.  Kesemua oestrogen menunjukkan ikatan yang 
lemah terhadap tanah disebabkan oleh kadar serapan oestrogen ke dalam tanah 
bergantung kepada ‘hydrophobicity’. Hubungan antara pekali air-oktanol (Kow) dan 
pekali air-tanah (Kd) di tentukan berdasarkan kadar serapan antara oestrogen dan juga 
nilai bagi pekali air-oktanol (Kow). Nilai log Kow yang tinggi menunjukkan kurang 
pergerakan berlaku di dalam tanah. Hal ini menunjukkan ‘hydrophobicity’ bagi oestrogen 
memainkan peranan penting bagi proses serapannya didalam tanah. Akhirnya, hasil 
kajian ini juga menunjukkan perbezaan yang ketara antara nilai-nilai eksperimen dan 
nilai-nilai yang dihasilkan oleh model pengiraan, ‘Estimation Program Interface’ 
(EPISUITE). EPISUITE mengangarkan nilai yang berkurangan bagi log Kow estrone (E1) 
tetapi nilai yang lebih besar bagi log Kow 17 ẞ-estradiol (E2) dan 17α-ethnylestradiol 
(EE2). EPISUITE menganggarkan nilai yang lebih besar bagi oestrogen di dalam 
keadaan alam sekitar-tanah. Ini menunjukkan, apabila nilai berdasarkan kajian 
dimasukkan ke dalam model pengiraan, nilai menunjukkan perbezaan disebabkan oleh 
keadaan persekitaran yang berlaku. Oleh itu, kajian ini membuktikan bahawa walaupun 
model pengiraan digunakan, namun ia tidak menilai dengan tepat kesan terhadap 
persekitaran oleh bahan pencemar. Eksperimen tetap perlu dilakukan untuk mendapatkan 
pembahagian sebenar oestrogen dalam persekitaran. 
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ABSTRACT 
The behaviour of oestrogens in the environment is of great concern due to the endocrine 
disruption potential. The occurrence of oestrogens is reported as the most potent 
compounds in the environment, thus this study was conducted to determine the sorption 
affinity of oestrogens in different types of soils, relationship with between octanol-water 
partition coefficient and soil-water partititon coefficient of natural and synthetic 
oestrogen and distribution of oestrogen in environment. The research started with the 
investigation of the sorption behaviour and factors that influences the sorption behaviour 
of oestrogens in different type of soils. The sorption behaviour of all oestrogens indicated 
high association with organic carbon of the soils as sorption capacity increased when 
organic carbon increased. The value of Kow and Koc used to classify the mobility of 
oestrogens into soils and as the result, while E2 and EE2 were classified as low to 
immobile and E1 was slight to low. The values of organic carbon plays an important role 
in adsorbing an amount of oestrogens in soils. The significant effect on oestrogens’ 
sorption factors was observed in soils with varied temperature and pH. Based on the 
analysis, it was clear that the sorption mechanism of oestrogens into soils was 
physisorption. All the oestrogens indicated a weaker binding to all soils as sorption 
behaviour of oestrogens onto soils was dependent of their hydrophobicity. The 
relationship between octanol-water partitioning coefficient (Kow) and soil-water 
partitioning coefficient (Kd) was being determine from the order of sorption among 
oestrogens was well correlated with their octanol-water partitioning coefficient (Kow). 
The higher log Kow values correlated to less mobile organic chemicals into soils. It is 
believed that hydrophobicity of oestrogens has play a major important role in regulating 
the sorption of oestrogens in soils. Finally, the result of this study also indicated a 
considerable difference between experimental values and values generated by the 
computational model, Estimation Program Interface (EPISUITE). The EPISUITE 
software underestimate the log Kow value of estrone (E1) but overestimates log Kow 17 
ẞ-estradiol (E2) and 17α-ethnylestradiol (EE2). The result also shows that EPISUITE 
program was overestimated the oestrogens’ partition in soils-environmental 
compartment. It can be concluded that by inputting the experimental values, the model 
changed remarkably and has given absolute values to the soil’s ambient conditions. Thus, 
this study showed that although the computational model was indicative, it did not 
accurately assess the environmental impact of pollutant. The experiments need to be 
conducted to obtain the real partitioning of oestrogens in environment. 
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